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Resumen 
 
 
La investigación tuvo como objetivo determinar la estrategia que permita 
mejorar las cobranzas y gestión del área de Tesorería para elevar la 
rentabilidad de la Empresa Professional Quality S.R.L. 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo propositivo con un diseño no 
experimental, donde se consideró como población y muestra los 10 
trabajadores de la empresa Professional Quality S.R.L. a quienes se aplicó una 
encuesta utilizando como instrumento el cuestionario. 
Los resultados muestran que Professional Quality S.R.L. presenta un serio 
problema con el retorno de sus ventas, originado básicamente por la falta de 
delegación de funciones y falta de organización. Lo cual es originado 
directamente por la falta de eficiencia del Área de Tesorería. Finalmente se 
llegó a la conclusión que al implementar estas nuevas políticas en el periodo 
de 03 meses se observa una mejora absoluta en la cobranza realizada a los 
clientes. Además que el control toma un papel preponderante en la ejecución y 
supervisión de los cambios implementados en el Área de Tesorería reflejando 
así el incremento en la eficiencia de los trabajadores en conjunto. 
 
